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Социально-экономические преобразования, происходящие в послед-
нее время как в России, так и во всем мире, привели к необходимости мо-
дернизации многих социальных институтов и, в первую очередь, системы 
высшего образования, которая за счет подготовки производительных сил 
напрямую связана с экономическими процессами.  
Для сегодняшней экономической ситуации основным показателем 
качества подготовки выпускника является его профессиональная компе-
тентность. В отличие от обобщенного «социального заказа общества» на 
подготовку специалистов, профессиональная компетентность выражает 
реальный уровень подготовки кадров, предполагает постоянное обновле-
ние знаний, владение новой информацией для успешного решения профес-
сиональных задач в конкретных условиях.  
Необходимо констатировать, что в настоящее время качество подго-
товки выпускников системы профессионального образования не отвечает 
требованиям рынка труда, выступающего в роли потребителя образова-
тельных услуг, предоставляемых вузами. Решение этой проблемы государ-
ственно-общественные объединения и академическое сообщество вузов 
России видят во взаимодействии с работодателями в процессе внедрения 
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) по 
различным направлениям подготовки специалистов. 
В условиях структурно-содержательной реформы высшего профес-
сионального образования, связанной с разработкой и внедрением в прак-
тику образовательной деятельности вузов ФГОС нового поколения, основ-
ной задачей, стоящей перед вузами, становится подготовка выпускников, 
обладающих динамическим набором знаний, умений, навыков, моделей 
поведения и личностных качеств, позволяющих им стать конкурентоспо-
собными на рынке труда, успешно реализовываться в различных отраслях 
экономики. Решение такой задачи требует модернизации вузовской систе-
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мы образования в направлении обновления содержания образования, соз-
дания образовательной среды, способствующей развитию у студентов 
творческого и критического мышления, опыта учебно- и научно-
исследовательской деятельности, формированию умений самостоятельно 
пополнять знания, ориентироваться в стремительном потоке информации. 
Переход вузов на ФГОС, в основе которых лежит компетентностная 
модель выпускника, сформированная при участии потенциальных работо-
дателей, предъявляет новые требования к результатам освоения образова-
тельных программ, что обусловливает не только обновление содержания, 
но и реформирование организации процесса обучения, разработку новых 
методов и технологий образовательной деятельности (преподавания / обу-
чения), включая систему оценивания качества ее осуществления. 
Компетентностный подход предполагает не просто получение зна-
ний и умений, а формирование системного набора компетенций, поэтому 
его можно рассматривать как оппозицию дисциплинарной организации 
учебного процесса. 
Следует заметить, что предметная система является эффективной 
при подготовке обучающихся по фундаментальным и некоторым приклад-
ным дисциплинам, в которых теоретические знания и практические умения 
в конкретных областях знаний или деятельности приведены в систему. Она 
органично вписалась в классно-урочную форму организации процесса 
обучения, к ее преимуществам можно отнести и сравнительно простую ме-
тодику составления учебно-программной документации, и подготовку 
преподавателя к занятиям. Однако на сегодняшнем этапе развития эконо-
мики ставятся принципиально новые требования к подготовке выпускни-
ков, основным показателем уровня квалификации которых является про-
фессиональная компетентность, которая определяет его умение решать 
профессиональные проблемы и профессиональные задачи, возникающие в 
реальных ситуациях педагогической деятельности. 
В связи с этими обстоятельствами важным в современном обучении 
становится выполнение триады требований [3, 4]: 
− к компетенциям как результату образования; 
− к образовательным технологиям как способу формирования ком-
петенций; 
− к оценочным средствам как инструменту оценки достижения заяв-
ленных результатов образования и гарантии его качества. 
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Оценка компетенций – достаточно сложная задача как в теоретиче-
ском, так и в практическом плане, поскольку: 
− компетенции в ФГОС сформулированы чаще всего достаточно 
кратко, слабо дифференцированы по уровням освоения и представлены не 
в диагностируемой форме; 
− традиционно основные профессиональные образовательные про-
граммы (ОПОП) структурируются по дисциплинам (областям знаний), что 
соответствует ориентации их на знания, умения, навыки; соответственным 
образом строятся и традиционные формы контроля; 
− процесс формирования компетенций растянут во времени и может 
осуществляться в рамках слабо интегрированных между собой дисциплин, 
тогда как решение сложных задач, выполнение динамично меняющихся и 
усложняющихся функций требует синтеза знаний, умений, навыков, моде-
лей поведения, личностных качеств в комплексные образования, которые и 
обозначаются как компетенции и могут формироваться несколькими дис-
циплинами. 
Все это затрудняет решение главной задачи качества образования – 
фиксации достигнутого уровня сформированности компетенций. 
Для решения данной проблемы необходимо при проектировании об-
разовательных программ высшего образования использовать модульные 
технологии обучения с ориентацией их на формирование компетенций – 
как цели и как результата обучения.  
В отечественной и иностранной литературе можно встретить различ-
ную трактовку понятия «модуль». В работе [6] приведен анализ различных 
источников, определяющих это понятие. В частности, под модулем может 
пониматься: определённый академический период; совокупность учебных 
дисциплин, объединенных на базе их логической и методической связи в 
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часть ОПОП, отвечающей за формирование определенной компетенции 
или группы родственных компетенций [1]. 
Под учебным модулем будем понимать базовую учебную единицу, 
представляющую собой логически завершенный фрагмент учебной дисци-
плины, непосредственно формирующий у обучающихся способность и го-
товность отвечать требованиям, перечисленным в рабочей программе дис-
циплины и (или) компетентностно-ориентированной ОПОП [2]. При этом 
данные требования должны быть сформулированы в виде компетенции 
(или ее составляющей), а также в виде перечня знаний, умений и навыков, 
необходимых для освоения данной компетенции (или ее части). Кроме то-
го, учебный модуль в обязательном порядке должен содержать теоретиче-
скую и практическую части, блок контрольно-измерительных материалов 
для поэтапного оценивания уровня сформированности компетенции (или 
ее составляющей). 
При определении содержания учебного модуля необходимо 
установить: 
− границы предметной области изучаемого модуля, т. е. совокуп-
ность планируемых результатов обучения (теоретических знаний и прак-
тических навыков), которые обучающийся должен продемонстрировать 
после изучения модуля; 
− базовые учебные модули, т. е. модули, без знания которых невоз-
можно успешное освоение данного модуля; 
− учебные модули, в которых в дальнейшем будут использоваться 
результаты освоения данного модуля. 
Модульное структурирование учебного материала позволяет: 
− сократить продолжительность освоения учебной дисциплины без 
ущерба для полноты и глубины его изложения за счет исключения дубли-
рования; 
− устранить временные и логические разрывы между модулями раз-
личных дисциплин, видами и формами обучения; 
− установить виды и формы обучения, обеспечивающие повышение 
качества преподавания и восприятия учебного материала; 
− усилить междисциплинарные связи; 
− повысить эффективность самостоятельной работы студентов за 
счет совершенствования ее организации и усиления текущего контроля. 
Любой учебный модуль должен включать самостоятельную целост-
ную «порцию» учебной информации, каждая единица которой измеряется 
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и оценивается. Для каждого модуля разрабатываются контрольно-
измерительные материалы для оценивания степени овладения учебным 
материалом модуля в рамках текущего контроля, самоконтроля и итогово-
го контроля. 
В свою очередь, модули образовательной программы, как относи-
тельно автономные единицы подготовки обучающихся, должны обеспечи-
вать целостность и системность всего образовательного процесса в целом. 
При этом, как упоминалось выше, каждый модуль образовательной 
программы по направлению подготовки (специальности) может рассмат-
риваться как относительно самостоятельная, логически завершенная и 
структурированная часть ОПОП, отвечающая за формирование одной 
компетенции или группы родственных компетенций, имеющая интегриро-
ванный проверяемый результат, трудоемкость, кратную установленному 
числу кредитов (зачетных единиц) и отдельное методическое сопровожде-
ние, обеспечивающее целостность образовательного процесса [5]. 
Как показано в работе [1], к родственным можно отнести компетен-
ции, обеспечивающие способность решения одной или близких по содер-
жанию профессиональных и надпрофессиональных задач (или их частей) в 
том или ином конкретном виде профессиональной деятельности. 
При этом профессиональную компетенцию следует рассматривать 
как готовность и способность личности осуществлять заявленную в обра-
зовательной программе будущую профессиональную деятельность, осваи-
вать новое содержание соответствующей предметной области, совершен-
ствовать формы и способы своей деятельности на основе получения новых 
знаний (lifelong learning). Однако в период обучения студентов судить об 
уровне сформированности той или иной компетенции мы можем только по 
знаниям, умениям, навыкам, способностям и прочим качествам личности, 
которые обязательно должны демонстрироваться в действии: 
− знания («Знаю – что, почему и как делать»); 
− умения и навыки («Умею и могу делать»); 
− личностно-деловые качества («Способен делать эффективно»); 
− опыт деятельности («Делал и уверен, что смогу делать вновь»). 
Иными словами, модуль образовательной программы можно рас-
сматривать как совокупность всех видов учебной работы, формирующих 
группу родственных компетенций или определенную компетенцию само-
стоятельно или в составе других модулей. 
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Модульная система обучения, основанная на компетентностном под-
ходе, позволяет разрабатывать модульные программы разного направления 
и содержания: обучающие по отдельным предметам (дисциплинам); спе-
циальные (по ключевым навыкам); интегрированные; оценочные (оценка 
деятельности на конкретном рабочем месте). Каждый модуль должен от-
ражать планируемые результаты обучения, содержание обучения (крите-
рии деятельности и оценки), формы и методы обучения.  
Главное отличие модульной системы обучения от традиционной за-
ключается в системном подходе к анализу изучения конкретной профес-
сиональной деятельности, что исключает подготовку по отдельным дисци-
плинам и предметам. 
Основным документом для организации учебного процесса является 
учебный план. Поскольку в большинстве вузов сформированные на основе 
ФГОС учебные планы имеют дисциплинарную структуру, это не позволяет 
в полной мере реализовать компетентностный подход. Дисциплинарная 
структура не обеспечивает оперативного реагирования на запросы эконо-
мики и, соответственно, работодателей. Тогда как создание модульного 
учебного плана позволит готовить конкурентоспособных специалистов. 
Такие учебные планы должны разрабатываться на основе профессиональ-
ного стандарта специалиста. Каждый модульный блок должен быть на-
правлен на формирование определенной компетенции или группы родст-
венных компетенций. Другими словами, в структуре такого учебного пла-
на должен быть базовый модуль, в который входят дисциплины, опреде-
ленные ФГОС и общие для подготовки студентов по одному направлению 
и профилю, и модульные блоки, формирующие определенные компетен-
ции. 
Модульный учебный план позволяет студентам самостоятельно вы-
бирать траекторию обучения; при организации целевой подготовки траек-
тория обучения может строиться по заказу работодателя.  
Модульные учебные планы удобны и для студенческих обменов. Ес-
ли студент на какое-то время планирует обучаться в другом вузе, он выби-
рает определенный модульный блок, формирующий конкретную компе-
тенцию, а по возвращении в вуз исключает этот модульный блок из своей 
траектории обучения. 
Поскольку изучение каждого модуля завершается итоговым контро-
лем, включающим решение производственных задач, связанных с оценкой 
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Модульная система обучения, основанная на компетентностном под-
ходе, позволяет разрабатывать модульные программы разного направления 
и содержания: обучающие по отдельным предметам (дисциплинам); спе-
циальные (по ключевым навыкам); интегрированные; оценочные (оценка 
деятельности на конкретном рабочем месте). Каждый модуль должен от-
ражать планируемые результаты обучения, содержание обучения (крите-
рии деятельности и оценки), формы и методы обучения.  
Главное отличие модульной системы обучения от традиционной за-
ключается в системном подходе к анализу изучения конкретной профес-
сиональной деятельности, что исключает подготовку по отдельным дисци-
плинам и предметам. 
Основным документом для организации учебного процесса является 
учебный план. Поскольку в большинстве вузов сформированные на основе 
ФГОС учебные планы имеют дисциплинарную структуру, это не позволяет 
в полной мере реализовать компетентностный подход. Дисциплинарная 
структура не обеспечивает оперативного реагирования на запросы эконо-
мики и, соответственно, работодателей. Тогда как создание модульного 
учебного плана позволит готовить конкурентоспособных специалистов. 
Такие учебные планы должны разрабатываться на основе профессиональ-
ного стандарта специалиста. Каждый модульный блок должен быть на-
правлен на формирование определенной компетенции или группы родст-
венных компетенций. Другими словами, в структуре такого учебного пла-
на должен быть базовый модуль, в который входят дисциплины, опреде-
ленные ФГОС и общие для подготовки студентов по одному направлению 
и профилю, и модульные блоки, формирующие определенные компетен-
ции. 
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уровня сформированности  компетенции, модульный учебный план созда-
ет условия для их объективного оценивания. 
В целом применение модульных технологий в процессе проектиро-
вания ОПОП и последующей их реализации обеспечит понимаемость и 
прозрачность содержания профессиональной подготовки для всех участ-
ников образовательного процесса. В частности, для работодателей – воз-
можность активного участия в разработке и/или корректировке образова-
тельных программ; для преподавателей – обоснование отбора содержания 
обучения и образовательных технологий, включая соответствующие им 
оценочные средства; для студентов – четкое представление о том, что они 
будут уметь и что смогут предложить работодателям в результате освое-
ния того или иного модуля. 
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